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Термін «онтологія» широко вживається у сучасній науковій літературі 
для характеристики суттєвих властивостей предметної сфери. Іншими словами 
– це спеціальним чином організована семіотична система, яка має у якості 
набору денотатів певні об’єкти навколишньої дійсності, їх властивості та 
відношення між ними. 
У понятті протилежності, яке є центральним та ключовим поняттям 
мовної антонімії, отримує відображення пізнавальна діяльність людини. Суть 
цього явища полягає у тому, що в результаті розчленування навколишньої 
дійсності та сприйняття відмінностей між окремими її явищами (віддаленими 
одне від одного на шкалі відносин у часі, бутті та просторі) у свідомості 
людини формуються пари протилежних понять, які потім знаходять 
відображення у системі мови, а саме у вигляді антонімічних пар слів, які 
протиставляються за значенням. 
Антонімія, будучи однією із семантичних універсалій системи мови, є 
фактом відображення протилежної суті певних об’єктів, явищ, процесів 
позамовної природи.  
Протилежність носить онтологічний характер.  
Як вважає Т.В. Гамкрелідзе, відношення на рівні тих одиниць, які 
позначаються, індукують специфічний характер відношень між одиницями, які 
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їх позначають [3, с.37]. А отже, можна говорити про обумовленість 
антонімічних відношень між елементами мовної системи відношеннями між 
об’єктами навколишнього світу. У кореляціях такого типу проявляється 
загальна залежність будь-якої знакової системи від тієї сфери об’єктивної 
реальності, по відношенню до якої вона у цій якості функціонує. 
Проте, як відомо, мова не копіює реальність, а лише певним чином 
відображає процес її пізнання. На думку Г.В. Колшанського, субстанція знака 
не має прямого відношення до об’єкта. Закономірності навколишнього світу 
відображаються та пізнаються лише в концептуальній системі людини [4, с. 37]. 
Мова має інгерентний зв’язок з мисленням. Це означає, що спочатку наше 
чуттєве сприйняття дійсності служить основою її концептуальної репрезентації, 
концептуальна ж репрезентація породжує мовну репрезентацію у вигляді 
складної мережі парадигматичних та синтагматичних відношень між словами 
та лексико-семантичними варіантами слів. Мовні знаки становляться, таким 
чином, «фізичною об’єктивацією індивідуального людського мислення як 
окремої монади світу» [4, с. 15]. 
Отже, протилежності існують у навколишньому світі реально. Завдяки 
роботі нашої свідомості та процесам пізнання вони сприймаються як такі і 
фіксуються у мові у вигляді опозицій слів із протилежною семантикою – 
антонімів.  
Ш. Баллі вважав, що поняття протилежності – це один із проявів тієї 
відносності, яка визначає усю діяльність розуму [1]. Вона лежить в основі 
різного роду уявлень як у повсякденному житті, так і в науковому пізнанні, 
будучи об’єктом вивчення у філософії та логіці. 
Слід підкреслити, що відчуття та сприйняття протилежності може в 
значній мірі залежати від суб’єктивних факторів, таких як: вік, професія, 
географічні, соціальні та інші умови існування і т. д. Приміром, для дітей 
середнього віку певного роду протилежність утворюють слова «сонце» та 
«дощ», «підвал» та «горище» та ін.  
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«Класичними» антонімами вважаються такі пари слів, як: «білий – 
чорний», але протиставлятися можуть білий і зелений кольори – як символи 
християнства й ісламу; зелений і червоний – як дозвіл і заборона в системі 
дорожньої безпеки; червоний і синій – як знаки маркування військ на картах. 
Поняття «протиставлення» – універсальна категорія, що функціонує в будь-якій 
науковій сфері: математиці ( + і – ; диференціал і інтеграл), механіці (дія і 
протидія), електрофізиці (позитивні і негативні електричні заряди), хімії 
(з'єднання і дисоціація атомів) тощо. В основі протиставлення лежить 
несхожість, несумісність предметів, які порівнюються, їх протилежність.  
Антонімічні кореляції можуть варіюватися і від однієї мови до іншої. На 
відміну від універсальних випадків об’єднання концептів поняттям 
протилежності, таких як «добро – зло», «друг – ворог» і т. д., існують і 
культуроспецифічні опозиції понять, що виникають шляхом дії мовних засобів 
як знарядь культури [2]. Так, починаючи ще з давніх часів, у слов’янських 
народів слово ‘день‘  виступає символом дечого світлого, чистого, позитивного, 
‘ніч‘ – темного, негативного, зловісного. Саме на протиставленні цих двох 
понять базується велика кількість народних прислів’їв, приказок і т. ін. 
Антонімічність слів ‘день‘ та ‘ніч‘ окрім факту суто семантичної протилежності 
широко підтримується традицією вживання такого роду опозицій, тобто 
протиставленням уявлень, пов’язаних з ними, їх оцінкою і т. д. Вони 
демонструють національну специфіку способу мислення та концептуалізації 
світу. Аналіз подібних відношень між поняттями відбувається із залученням 
культурно-історичних, соціологічних та психологічних факторів. 
Зміни об’єктивної дійсності, предметної сфери, що нас оточує, 
розширення області загальнодоступного та наукового знання – все це 
відображається у мовній семантиці та у семантиці антонімічних пар, зокрема. 
Одні семантичні ознаки значень слів можуть втрачати свою важливість та 
нейтралізуватися, зникаючи із мовної пам’яті носіїв мови, інші займають їх 
місце. Актуалізація тих чи інших речей, взаємозв’язків, відношень у реальному 
житті веде за собою утворення відповідних одиниць для їх позначення, і, 
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навпаки, втрата їх актуальності служить причиною поступового забування або 
повного зникнення із мови і їх назв. 
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Порядок слів може бути одним із засобів стилістично забарвленої 
послідовності слів у реченні. Поряд із синтаксичним значенням порядок слів 
має значення стилістичне, яке виникає при інверсії, коли порядок слів набуває 
додаткових смислових та виразних відтінків і змінює свою експресивну 
функцію. Інвертований характер членів речення визначається місцем слова у 
реченні, розташуванням пов’язаних між собою членів речення, відношенням 
членів речення один до одного. Тому порядок слів у реченні визначається його 
комунікативною функцією, перш за все, його смисловим зв’язком із попереднім 
